























































































































































































































































































































































・『會津八一歌がたみ』 小笠原 忠 著 1967年１月25日 宝文館出版株式会社
・『會津八一の歌碑』 早稲田大学・文学碑と拓本の会 1968年11月３日 株式会社二玄社
・『會津八一の世界』 宮川寅雄 著 1978年９月５日 株式会社文一総合出版
・『會津八一と奈良 －歌と書の世界－』 西世古柳平 著 1992年10月15日 株式会社二玄社
・『會津八一 個人主義の軌跡』 堀 巌 著 1996年10月25日 株式会社沖積舎
・『會津八一とゆかりの地』 和光 慧 著 2000年１月12日 株式会社二玄社
・『會津八一のいしぶみ』 財団法人會津八一記念館 監修 2000年11月15日 新潟日報事業社
・『奈良の古寺と仏像 －會津八一のうたにのせて－』
平城遷都1300年記念「奈良の古寺と仏像 －會津八一のうたにのせて－」展資料
大林一章、神林恒道 清水眞澄 鷲塚泰光 監修 日本経済新聞社
・奈良新聞 2014年11月７日付け紙面
・『石ひとすじ 歴史の石を動かす』 左野勝司 2009年12月１日 学生社
・法輪寺三重塔解説板
小 竹 光 夫92
